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Predmetom návrhu je galéria architektúry, poňatá však vo vyššom zmysle slova ako chrám 
architektúry. Tomuto silnému motívu sa výrazne podraďuje urbanizmus, ale aj dispozičné a 
prevádzkové riešenie. Akcent vychádzajúci z urbanistického riešenia upozorňuje na 
nadradenosť vzťahov. Koncept prevažne umelého osvetlenia priestorov galérie podtrhuje 
filozofiu návrhu a stálosť osvetľovanej expozície. Dôraz je kladený na vystavované umelecké 
dielo a ľudskú koncentráciu naň bez akýchkoľvek rušivých faktorov.  
Urbanistické riešenie 
Riešené územie sa nachádza v nárožnej polohe brnenského mestského okruhu medzi ulicami 
Kolište a Milady Horákové. Pozemok je významný svojou polohou v blízkosti mestského 
centra, významných budov Janáčkova divadla, Mahenovho divadla, Domu umenia 
a Moravského námestia. Urbanistické riešenie sa vymyká bežným princípom zástavby 
nárožnej preluky. Zatiaľ čo v mnohých prípadoch sme zvyknutý, alebo by sme na prvý pohľad 
očakávali uzatvorenie vnútrobloku medzi ulicami Kolište a Milady Horákové, v tomto prípade 
je nutné si uvedomiť, že sa nejedná o typický nárožný objekt. Kompozície bez akéhokoľvek 
upozornenia alebo kontrastu na vnútornú funkciu objektu v tomto prípade nie sú vhodné. 
Rozhodujúca je filozofia a sila typologického druhu. 
Architektonické riešenie 
Architektonické riešenie vychádzajúce z filozofie návrhu, predstavuje koncept 
monumentálnej hmoty solitérnej galérie a k nej podradených, ale nutných funkcií ako 
administratíva, depozitáre, či parkovanie, umiestnené v susediacom objekte a podzemných 
podlažiach. Koncepčné riešenie hmoty je založené na princípe akcentu.  
Materiálové a výtvarné riešenie 
Surovosť zvolených materiálov súvisí opäť s architektovým zámerom a ideovým riešením.   
Spolu s celkovou hmotou sú povrchové materiály veľmi dôležité a podvedome vplývajú na 





Stavebne technické riešenie 
Založenie objektu s dvomi podzemnými podlažiami na pozemku s vysokou hladinou 
podzemnej vody je na veľkopriemerových pilotách a bielej vani z vodostavebného betónu. 
Nosnú konštrukciu galérie tvorí stenový, sendvičový systém z betónu s pohľadovou 
povrchovou úpravou. Stropy nadzemných podlaží galérie sú vyľahčené, železobetónové, 
monolitické a krížom armované, hrúbky 400mm na rozpätie 13 metrov. Nosný systém 
administratívneho objektu je skeletový so stužujúcimi vertikálnymi jadrami.      
Dispozičné riešenie 
Zásadným princípom dispozičného riešenia je čistota výstavných galerijných priestorov bez 
akejkoľvek záťaže ostatných funkcií. Doplnkové funkcie sú situované v susednom objekte. 
V prízemí tohto objektu je k dispozícií kaviareň, obslužné priestory zásobovania, či prístup do 
podzemnej garáži prostredníctvom autovýťahu. Druhé a tretie podlažie je venované 
nutnému administratívnu zázemiu galérie a posledné dve podlažia kancelárií sú 
prenajímateľné. Depozitár, dielne či hygienické zázemie galérie a kaviarne je umiestnené 
v prvom podzemnom podlaží. 
 
Energeticky úsporné riešenie 
Predpokladom energeticky šetrného koncepčného riešenia je aktívne aj pasívne využívanie 
solárnych ziskov, ako aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Vykurovanie galerijných 
priestorov je teplovodné podlahové, zatiaľ čo v susediacom administratívnom objekte 
teplovzdušné. Energetickým zdrojom využívajúcim obnoviteľný zdroj je tepelné čerpadlo, 
zabezpečujúce aj letné chladenie. Pripojenie na CZT je uvažované ako doplnkový, či záložný 
zdroj. Dvojitá transparentná fasáda disponuje tepelnoizolačnými a akumulačnými 
vlastnosťami a zároveň slúži aj ako tepelný nárazník, takže má využitie v každom ročnom 
období. Pre aktívne využívanie solárnych ziskov je možné inštalovať fotovoltaickú fóliu na 
presklenú strechu galérie. Zrážková voda je akumulovaná a opätovne využívaná ako úžitková 
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